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ORDEN Y DISPOSICIÓN DE LAS DISPUTACIONES METAFÍSICAS (1957) DE FRANCISCO 
SUÁREZ (Esquema basado en : J.-F. Courtine, Suárez et le système de la métaphysique, PUF, 1990, 
p. 227). 
 
 
Ens in quantum ens reale 
 
 
 
Natura entis (DM, I)   Proprietates (DM, III) 
 
 
Unidad del concepto    Unum-Verum-Bonum 
«ser»; su significación;       (DM, IV-VII; VIII-IX; X-XI) 
Relación con los inferiora 
y los singulares (DM, II)  
 
 
     (XII-XXVII)   Aitiologia   (XXVIII) Species entis 
 
 
    causa  causa  causa 
     materialis formalis  efficiens 
    (XIII-XIV) (XV-XVI) (XVII-XXII) 
 
 
     causa   causa 
     finalis  exemplaris 
(XXIII- (XXV) 
XXIV) 
 
 
    infinitum  finitum 
    ens  ens 
(XXIX- (XXXI) 
XXX) 
 
Deus 
 
          
(XXXII-XXXIII) Substantia   (XXXVII-XXXIX) Accidentia 
 
Suppositum  Spiritualis  Materialis   Quantitas (XL-XLI) 
(XXXIV)     (XXXV) (XXXVI)   Qualitas (XLII-XLVI) 
        Relatio (XLVII) 
        Actio (XLVIII) 
        Passio (XLIX) 
        Quando (L) 
        Ubi (LI) 
        Situs (LII) 
        Habitus (LIII)         
             
          
Corollarium  - entia rationis (LIV)    
